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The success of the two-year-long research program is confirmed by high publication 
activity: 3 books, almost 80 journal articles (12 with IF), 3 doctoral theses, 4 student’s 
research papers (TDK), more than 20 theses and 5 journal articles in press (2 with IF). 
The results of the research were presented in several international conferences (26 con-
ference abstracts were published) and the public importance of the research was con-
firmed by many media representations (television, newspapers).  
 
A KUTATÁSI PROGRAM SORÁN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK 
 
A két éves kutatási program eredményességét bizonyítja a kimagasló publikációs tevé-
kenység. A 3 önálló kötet, a közel 80 megjelent szakcikk (ebből 12 impact faktoros 
kiadványban), 3 PhD disszertáció, 4 tudományos diákköri dolgozat és több mint 20 
szakdolgozat/diplomamunka mellett további 5 szakcikk áll megjelenés előtt (ebből 2 
impact faktoros). Ezen alább felsorolt eredményeken túl számos nemzetközi konferen-
cián mutatta be a kutatói kollektíva eredményeit (ezekhez kapcsolódva 26 konferencia 
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